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31.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO





1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: Peixe Urbano Web Serviços Digitais Ltda
Período Previsto: 19/03/2018 a 28/12/2018
Período referente a este relatório: 19/03/2018 a 04/07/2018
Supervisor/Preceptor: Caroline Schmitz
Jornada Semanal/Horário: das 7h às 13h - 30h semanais
Assinatura da concedente (ou representante):
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61.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: Por em prática o conteúdo ensinado em sala de aula, exercitar 
o aprendizado, ganhar experiência com a criação de diversos materiais, além da 
experiência de empresa, e dinâmica de trabalho desenvolvido diariamente.
Objeto(s) do estágio: Produção de ofertas para o site Peixe Urbano, criação de 
peças gráficas e apresentações internas da empresa.
Programa de atividades (PAE): Manipulação e tratamento de imagens para ilustrar 
as diversas ofertas oferecidas pelo sie Peixe Urbano. As categorias das ofertas 
são: restaurante, beleza e fitness, viagens, produtos, serviços e diversão. A função 
do estagiário é avaliar a melhor maneira como essas oferas são apresentadas aos 
consumidores. Elas devem ser atrativas e compatíveis com a realidade que o 
cliente vai encontrar.
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: A empresa compreende 
o design no Departamento de Design, composto por um gestor, três designers, e 
dois assistentes – sendo um deles o estagiário que vos fala. Possui equipamentos 
adequados que atendem as nossas necessidades tanto na questão de hardware, 
como de software.
O que foi abordado no estágio: Criação das ofertas para o site Peixe Urbano, 
tratamento e manipulação de imagens além de criação de alguns materiais 
internos como pins e apresentações.
Atuação na área gráfica: Tratamento e manipulação de imagens e apresentações 
internas.
Atuação na área informatizada (mídias): os softwares utilizados foram: Adobe 
Photoshop e Adobe Illustrator além de utilizar as apresentações do Google pela 
facilidade de compartilhar e ajustar tais apresentações. 
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: Uma grande sala integrada com outros 
7setores (marketing, gestão de canais, redação, monitoria e produção) porém 
separada por função. Há uma grande mesa que permite que sete pessoas trabalhem 
lado a lado e de frente mais sete. Cada um possui computador individual e apoio 
de pé. Computador com os softwares necessários funcionando corretamente, com 
a velocidade e memória adequadas. Caso tenhamos algum problema de conexão, 
software ou qualquer relação com os computadores, contamos com a equipe de 
infraestrutura sempre pronta para solucionar os problemas rapidamente.
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: Uma grande 
sala integrada com outros setores  como marketing, gestão de canais, redação, 
monitoria e produção.
O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Setor de Design, que está integrado ao setor de 
produção.
Data do início do estágio: 19/03/2018
Data de encerramento do estágio: 28/12/2018
Carga horária diária: 6 horas
Horário diário do estágio (entrada e saída): 7h às 13h
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Luciano Patrício de Souza Castro
Formação e cargo: Professor do Curso de Design do Departamento
de Expressão Gráfica EGR da UFSC.
Contatos (telefone/e-mail):
lucianocastro@cce.ufsc.br / castro-luciano@uol.com.br
(48) 3721-6605 / (48) 9983-2614






 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa;
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 




Introdução ao ambiente e aos funcionários da empresa assim 
como às funções que iria desempenhar durante o estágio.
5ª semana
/MAR
Treinamento com o RH sobre o Peixe Urbano, onde foram 
apresentados os ideais e motivações da empresa além de 
preparar os novos funcionários.
1ª semana
/ABR
Introdução às ferramentas e sistemas utilizados para a 
produção e documentação das ofertas do site Peixe Urbano. 




Produção de ofertas. Entender os sistemas utilizados para 
arquivar as ofertas. 
3ª semana
/ABR
Nova meta para produção de ofertas. Os estagiário têm uma 
meta de 24 ofertas produzidas por dia.
4ª semana
/ABR
Foco na produção de ofertas para garantir que o SLA (termo 
para tempo médio para produção de oferta) seja baixo 
garantindo rapidez na entrega da oferta.
5ª semana
/ABR




Recebimento de nova demanda para um projeto interno. 
Criação de uma apresentação (imersão) para os novos 
funcionários da empresa. Esta apresentação deveria contar 
sobre cada setor, o que eles fazem e quanto representam para 
a empresa. Deveria ser clara e objetiva, apresentando alguns 
dados e funções de manneira atrativa e dinamica.
2ª semana
/MAI
Produção de ofertas durante quatro horas do dia. As 




Criação gráfica da apresentação de imersão intercalando com 
produção de ofertas. 
4ª semana
/MAI
Refinamento da apresnetação de imersão intercalando com 
produção de ofertas. 
5ª semana
/MAI
Ajustes, correções e mudanças na apresentação de imersão 
intercalando com produção de ofertas. 
1ª semana
/JUN
Curso da Perestroika Chora PPT. Oferecido para todos os 
funcionários da empresa. O curso visava ensinar como as 
empresas podem apresentar seus resultados de uma maneira 










Curso Youtube e produção de ofetas.
5ª semana
/JUN




Ajustes finais na apresentação de imersão além de seguir com 
a produção de ofertas para o site.
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1:
Produção de Ofertas para o site Peixe Urbano.
Briefing: Oferta - Categoria Beleza.
Público-alvo: Consumidores de Curitiba.
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As ofertas devem conter logo (200x200 pixels) e no máximo dez fotos no carrosel 
de imagens do site (800x516 pixels). Como a categoria da oferta é beleza, é 
interessante solicitar ao parceiro que envie imagens do local onde o procedimento 
será realizado. Isso garante maior confiança ao cliente, que saberá exatamente o 
que vai encontrar quando for usar  o cupom de desconto. A imagem principal 
( que vai aparecer no feed de ofertas do site) deve representam o resultado do 




Produção de Ofertas para o site Peixe Urbano.
Briefing: Oferta - Categoria Restaurante.
Público-alvo: Consumidores de Florianópolis.
Todas as ofertas de restaurante seguem o mesmo padrão. Na imagem de capa 
colocamos a imagem que melhor represente o que o cliente vai encontrar no 
local. Geralmente é uma imagem bem atrativa do prato. Essa imagem principal é 
a que aparece no site na hora que o cliente busca uma oferta, por isso ela deve 
ser bem chamativa e atrativa. Nas demais imagens vem o restante dos pratos, 
sobremesas, bebidas e acompanhamento e também imagens do local, se houver, 







Produção de Ofertas para o site Peixe Urbano.
Briefing: Oferta - Categoria Teatro/Show.
Público-alvo: Consumidores de São Paulo.
Ofertas de teatro, show e circo devem apresentar o banner do evendo na imagem 
principal. Geralmente precisamos limpar a imagem retirando os ruídos como data, 
horário, endereço, logos. A imagem deve ser limpa e clara. As demais informações 
virão em forma de texto dentro da oferta. 
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Abaixo observamos o resultado da “limpeza” realizada na imagem. Com o auxílio 
das ferramentas do Photoshop cnseguimos eliminar tudo que não desejamos ter 
na imagem, assim a informação chega mais limpa para o consumidor.
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No caso abaixo também tivemos que adaptar a imagem enviada pelo parceiro 
para o tamanho do site. Com uma ferramenta básica do Photoshop conseguimos 
aumentar a zona de fundo da imagem de maneira que não cause confusão. 
O site possui um pequeno Splash que aparece em cima da imagem com o valor do 
desconto da oferta. É importante estar sempre atendo para essa interferência na 




Criação de Pin para premiação interna (Melhores do Mês). Os pins são entregues 
às pessoas que se destacaram dentro das equipes de cada setor da empresa. Essa 
premiação ocorre todos os meses. 
Briefing: Criação de Pin -  Melhores do Mês Março.
Público-alvo: Funcionários Peixe Urbano.
Todos os meses o Peixe Urbano realiza a premiação interna de melhores do mês. 
A arte dos pins são desenvolvidas dentro da empresa. Todos os funcionários 
podem enviar ideias para a arte. O setor de Design é responsável por executar as 
ideias dos funcionários que não dominam os programas de edição. A arte mais 
votada pelos funcionários da empresa é entregue aos melhores do mês.
O mês de março foi marcado pela morte da sociologa Marielle Franco e foi um dos 




Pin Melhores do Mê.
Briefi ng: Criação de Pin -  Melhores do Mês Abril.
Público-alvo: Funcionários Peixe Urbano.
O mês de abril foi especial para a empresa. O Peixe Urbano passou a atender países 
da América Latina e com isso diversos funcionários Latinoamericanos entraram 
para o time. Pensanso em homenagear esses novos funcionários, criei o pin acima 
como uma espécie de saudação para os novos companheiros de trabalho. Este foi 
o pin vencedor do mês.
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Outras ideias foram enviadas pelos funcionários para o pin do mês. A seguir 
podemos observar um pin inspirado na chegada do frio na cidade de Florianópolis 





Pin Melhores do Mês.
Briefi ng: Criação de Pin -  Melhores do Mês Maio.
Público-alvo: Funcionários Peixe Urbano.
Maio é o mês das mulheres e também dia dia das mães. Dois funcionários da 
empresa enviaram as ideias acima para serem executadas para o pin de melhores 





Briefi ng: Criação de apresentação de imersão para os novos funcionários da 
empresa. Essa apresentação tem o objetivo de informar e explicar os processos, 
procedimentos e termos das áreas de atuação do Peixe Urbano.







3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Sim, de uma maneira diferente de outras empresas que trabalhei. Já havia 
estagiado em agências de comunicação onde aprendi muito da parte gráfica e no 
Peixe Urbano tive a oportunidade de aprender algo diferente. A rotina de trabalho 
era um pouco repetitiva mas aprendi muito estando em contato com outros 
setores da empresa. Ter a oportunidade de trabalhar em uma grande empresa 
nos permite ver o mercado de trabalho de outra forma. 
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
De ponto positivo posso citar a liberdade de se manifestar. Ao propor alguma nova 
ideia, a empresa se mostra aberta, mesmo que não consiga realizar de imediato, 
ela se mostra interessada nas novas sugestões.
Outro ponto positivo é a integralização entre as pessoas e os setores. Todas as 
primeiras quintas-feira do mês acontece o Papo de Peixe, onde o CEO mostra 
os resultados do mês anterior. Após essa breve reunião a empresa disponibiliza 
comidas e bebidas, afim de que as pessoas possam conversar e se conhecerem, 
mesmo que não trabalhem diretamente juntas. Além dessas reuniões, datas 
comemorativas como aniversário, Copa do Mundo e demais eventos são 
comemorados, isso garante a motivação e empenho das equipes.
A realização de cursos dentro da empresa também cooperaram para a 
complementação do aprendizado. O curso de Como fazer apresentações 
impactantes (Chora PPT, oferecido pela Perestroika) e outro sobre o Youtube 
abriram minha mente para mais alguns setores onde o Design pode atuar. 
Já o ponto negativo posso citar o fato de o dia-a-dia normal ser um pouco monótono 
e repetitivo. O design está dentro da área de produção e devido ao grande número 
de ofertas que precisam ser liberadas para o site acaba deixando o trabalho muito 
automático, sem grendes criações e pouco criativo.
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
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Sim, porém com tempo reduzido. Na faculdade dispomos de muito tempo para 
reflexão e erro, já no estágio temos pouco tempo para entregar as demandas.
No geral, quando temos uma quantia de tempo mais considerável, podemos sim 
aplicar nossos métodos aprendidos em sala de aula, além de todo o contexto 
empírico que já é submetido implicitamente aos trabalhos realizados.
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Contribuiu não só no meu desenvolvimento profissional como também pessoal. 
O contato com uma empresa grande e consolidada, com diversos setores de 
atuação com certeza abriram minha cabeça para novas possivilidades de atuação 
no mercado.
3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Creio que o principal foi tratamento de imagem e também os conhecimentos 
adquiridos na disciplina de fotografia digital. A maneira com uma foto deve ser 
cortada, como os elementos devem estar dispostos neste recorte, regras de 
fotografia para criar mais harmonia ao observador, tudo isso contribui muito para 
a qualidade das imagens utilizadas nas ofertas do site Peixe Urbano.
Outros conceitos também foram primordiais para o todo. Os conceitos ensinados 
em teoria da forma, teoria da cor e tipografia. Sem esse conhecimento teria 
grande dificuldade em desenvolver além de não ter embasamento para defender 
o trabalho que realizei.
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
Com certeza algo que nenhum curso pode ensinar é a dinâmica de trabalho.  Em 
sala de aula tudo parece muito simples de se por em prática em , mas quando 
se chega no mercado de trabalho, as dificuldades se apresentam e nos sentimos 
pouco preparados, mas creio que isso é completamente normal para uma área 
tão vasta como o design, onde o profissional pode atuar de diversas maneiras e a 
faculdade não consegue prever todas essas atividades.
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
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Valor 10. Além de todos os aspectos mencionados anteriormente, também é a 
chance do estudante ir para mercado de trabalho e aprendermos a lidar com 
as dificuldades e benefícios de trabalhar em equipe, com prazos e demandas 
reais, além da responsabilidade e compromisso para com umaempresa.
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